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１．はじめに
　2017年度 4 月から 3 月までの 1 年間、東海学園大学の在
外研究制度によりドイツ・ダルムシュタット工科大学（以














































































4 年半に 1 度半年間の、次の 4 年半には 1 年間のサバティカル期間が保障されている。じっくりと思考し、













ンヘンの街で、2017年 9 月13 ～ 15日に第23回ドイツ・スポーツ科学会議（23. Sportwissenschaftlicher 
Hochschultag der Deutschen Vereinigung fÜr Sportwissenschaft : dvs）が開催された。
　ミュンヘン工科大学（Technische Universität MÜnchen：TUM）がホスト校を務め、“スポーツのイノ





























































奥に「バラの丘」がある。5 月から 8 月まできれいに手入れされたバラ園が見ごろで、夏は夜 9 時過ぎの
日没までゆっくりと楽しめる。5 月は、イチゴやシュパーゲル（白アスパラ）の露店が街に出て、甘い香
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